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Título: Edición de libro digital paso a paso para su uso en el aula. 
Resumen 
El presente artículo es un tutorial que pretende mostrar paso a paso la edición digital de un libro pasándolo a formato I-pub a 
través de herramientas y programas que facilitan tanto la edición como el maquetado del libro. El objetivo es dar a conocer una 
herramienta de edición de libro que puede ser muy útil para el desarrollo de trabajo diario de un docente en el aula a cualquier 
nivel o etapa educativa. 
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Title: Manual to edit a digital book step by step for its use in the classroom. 
Abstract 
This article consist of a manual which shows the steps to follow to edit and publish a digital book. It gives the opportunity to 
convert a conventional book into I-pub format through the use of tools and programs which permit us to publish and lay books out. 
The objective is to let people know a useful tool for this purpose. Moreover, this tool may be useful for the day to day work in the 
classroom at any educational level. 
Keywords: Digital book, layout, edition, publication, diffusion, classroom use, tool for teachers. 
  




Los objetivos propuestos a alcanzar durante el desarrollo de este artículo son los siguientes: 
 Búsqueda de programas que permitan la edición digital. 
 Comparación y selección del programa que se ajuste y permita alcanzar los objetivos definidos.  
 Edición del libro en formato i-pub. 
 Maquetación del libro. 
 Edición y maquetación de las imágenes del libro. 
 Publicación y distribución del trabajo final.  
 
El primer paso será buscar el programa que se ajusta a las necesidades concretas del proyecto, tras realizar búsquedas 
sobre programas que permiten la edición digital como Neobooks, 7wite, bubok o papyrus, todos ellos con muy buena 
acogida y criticas además de con buenos resultados, finalmente el seleccionado para la realización de este tutorial ha sido 
Byeink  y algunos de los motivos han sido los siguientes: 
 Se trata de una herramienta de uso online por lo que no necesitas descarga.  
 Su interfaz es muy sencillo, con un manejo fácil e intuitivo.  
 El proceso de edición va desde el principio (datos de identificación del libro, portada, autor, contraportada) pasado 
por la edición del contenido y de las imágenes hasta su publicación y distribución. 
 Permite transformar a formato e-book diferentes tipos de documentos, en este caso necesitaba que trasformara 
Pdf o Word.   
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 Mi anterior compañera utilizó el mismo y su trabajo me sirvió de referencia y guía en caso de duda. 
 
Una vez seleccionado el programa con el que vamos a desarrollar la edición lo primero que necesitas es abrirte una 




Una vez abierta la cuenta, el manejo es muy sencillo, al entrar en la ventanilla “mis publicaciones” puedes iniciar una 
nueva publicación donde los pasos a seguir son muy intuitivos.  
Lo primero que aparece es la oportunidad de seleccionar y elegir entre dos tipos de edición, uno de ellos llamado 
“novela” sirve para realizar ediciones de libros en lo que la mayor parte del contenido es texto, permite insertar alguna 
imagen y realizar el maquetado en torno al tipo de texto. El otro tipo de edición es la edición “Comic” con esta opción 
podrás publicar i-pub en los que la mayoría del contenido son ilustraciones, como por ejemplo los comics o cuentos 
infantiles. 
Seleccionado el modo de publicación “novela” empiezan los pasos dirigidos a la edición digital y el primero de ellos será 




EL siguiente paso será elegir una portada para nuestra edición, la portada será una imagen seleccionada de entre 
nuestros archivos por lo que la portada podrá ser cualquier tipo de imagen que hayamos editado o buscado previamente.  
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Editada y seleccionada la imagen que será portada, el siguiente paso será editar el contenido. Este es el paso que mayor 
dedicación y tiempo requiere puesto que, aunque el paso del texto de Word o pdf al programa que lo edita en formato i-
pub es muy sencillo ya que es un simple cortar, copiar y pegar, la labor de maquetar el texto será la que mayor tiempo 




El índice de contenidos nos permite crear la contraportada, índice y dividir el texto en capítulos. El maquetado del texto 
permite modificar títulos y subtítulos, colores, tamaños, tipos de fuente etcétera. Una advertencia que conviene tener en 
cuenta es que finalmente el formato i-pub no queda tal cual aparece en esa página de contenidos por lo que tendremos 
que ir yendo a la pestaña de publicación e ir descargando nuestro trabajo para ver cómo va quedando.  
Para añadir las imágenes, si estas ya las tenemos en formato jpg el proceso será muy sencillo y muy parecido al de 
insertar una imagen en Word. Si las imágenes no las tenemos en formato jpg podremos transformarlas utilizando el 
programa paint, sencillamente realizamos capturas de pantalla de las imágenes, las recortamos y las guardamos en este 
formato sin exceder del tamaño  600px x 600px permitido en este programa. 
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Una vez que tenemos maquetado el contenido y añadidas las imágenes nuestro proyecto de edición estará finalizado, a 




En el apartado “publicación” hay que pulsar el botón crear para que aparezca la poción de “ver” lo cual permite una 
descarga y visualizar el contenido editado en formato digital. Si finalmente la versión nos convence podremos cambiar el 
estado de nuestro proyecto de “borrador” a distribución” y pasar al último de los pasos. Si por el contrario hay algo de la 
edición que no nos gusta podremos dejar el estado de la descarga en borrador y volver a “contenido” para mejorarlo. 
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La opción distribución nos permite compartir nuestro trabajo en diferentes espacios como Facebook, Twitter, Google+ 
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